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Рассматриваются понятия таможенных процедур, их назначение и принципы применения в Евра-
зийском экономическом союзе. На основе анализа таможенных процедур разработаны практические ре-
комендации по их применению в рамках ЕАЭС. Проведен сравнительный анализ таможенного регулиро-
вания Китайско-Белорусского индустриального парка и индустриальных парков Казахстана и Китай-
ской Народной Республики. На основе данного сравнительного анализа определены пути совершенствова-
ния применяемой таможенной процедуры свободной таможенной зоны в рамках Китайско-Белорусского 
индустриального парка.  
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Введение. Создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации (далее – ТС) привело к ликвидации таможенных границ между государствами-участниками  
и обеспечению свободного передвижения товаров на общем рынке. Необходимым условием функциони-
рования единой таможенной территории явилось приведение национальных законодательств трех стран 
в соответствие с законодательством ТС. Главным нормативным документом стал Таможенный кодекс 
Таможенного союза (далее – ТК ТС), в июле 2010 года вступивший в силу в Республике Беларусь,  
Республике Казахстан и Российской Федерации. 
Однако ТС – не последняя форма региональной экономической интеграции трех стран: 1 января 
2015 года приобрел законную силу Договор о создании Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС); 
2 января этого же года к Договору присоединилась Республика Армения, а 12 августа 2015 года – Кыргызская 
Республика. Работа на единой таможенной территории стала возможной благодаря созданию системы 
таможенного регулирования всего комплекса таможенных отношений в ЕАЭС.  
Основная часть. Со вступлением в законную силу ТК ТС в практику таможенных органов были 
внедрены новые понятия, по-новому стали регулироваться ряд правоотношений, для привычных таможен-
ных процессов была изменена их правовая природа и смысловое наполнение. Так, в ТК ТС понятие «тамо-
женный режим» было заменено на дефиницию «таможенная процедура». Таможенные процедуры оказы-
вают влияние на хозяйственную деятельность и конкурентоспособность организаций на внешних рынках, 
что вызывает необходимость правильного толкования и рационального применения норм таможенного 
законодательства как участниками внешнеторговой деятельности, так и таможенными органами [1, с. 141]. 
В соответствии с подпунктом 26 части 1 статьи 4 ТК ТС таможенная процедура – это совокуп-
ность положений, определяющих для таможенных целей специальный порядок перевозки, хранения  
или иного использования товаров, ввезенных на таможенную территорию или вывозимых за ее пределы 
без их таможенного декларирования и помещения под таможенный режим [2, с. 17]. 
Помещение товара под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу 
таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную про-
цедуру, а завершается выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Выпуск 
товаров осуществляется таможенными органами при условии соблюдения мер таможенно-тарифного  
и нетарифного регулирования [1, с. 142]. 
Согласно статье 202 ТК ТС в отношении товаров установлено 17 видов таможенных процедур 
[2, с. 127]. В Республике Беларусь для индустриальных парков определены таможенные преференции – 
освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС. Установлен режим свободной таможенной зоны 
(далее – СТЗ) – возможность ввозить сырье без уплаты таможенных пошлин при условии его дальней-
шей обработки и экспорта за границу, а также технологического оборудования для организации экспорто-
ориентированного производства. 
Рациональное использование возможностей, предоставляемых законодательством, и выбор опти-
мальной таможенной процедуры, позволяют в максимальной степени сократить не только размер тамо-
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Необходимым представляется рассмотрение условия применения таможенных процедур в особых 
экономических зонах – технопарках, на территории которых действует льготный таможенный режим.  
Также представляется актуальным использование элементов успешного зарубежного опыта, а именно опы-
та Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Это особенно значимо для Республики Бела-
русь в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию и созданием Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка «Великий камень». Учитывая тот факт, что Китайская Народная Республика явля-
ется членом ВТО с 11 декабря 2001 года, а Республика Казахстан – с 27 июля 2015 года, можно заклю-
чить, что на территории этих стран накоплен определенный опыт по применению таможенных процедур 
в индустриальных парках. 
В настоящее время на территории Китая действуют основные административно-экономические 
образования с льготными режимами: 
- 5 специальных экономических зон; 
- 90 зон технико-экономического развития государственного уровня; 
- 114 зон новых и высоких технологий;  
- 13 свободных таможенных зон; 
- 14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня;  
- Шанхайская зона свободной торговли.  
В соответствии с Уведомлением № 39 Госсовета КНР «О переходной политике предоставления 
льгот в отношении налога на прибыль предприятий» от 26 декабря 2007 года для предприятий-
резидентов свободных экономических зон (СЭЗ) с 1 января 2008 года установлен 5-летний переходный 
период на новые ставки указанного налога в 2008–2012 годах: 18, 20, 22, 24, 25% соответственно [3]. 
В отношении резидентов СЭЗ, занятых в сферах торговли, переработки, ремонта, а также в импортно-
экспортных операциях, действует ставка НДС, равная 17%, как и на всей территории КНР. При этом 
НДС и таможенные платежи не взимаются при импорте производственного оборудования и материалов, 
ввозимых иностранным резидентом в счет своей доли в предприятии. 
Налог на хозяйственную деятельность, потребительский налог (акциз), личный подоходный налог 
и другие виды налогов, существующие в КНР, в СЭЗ уплачиваются по тем же ставкам, что и на осталь-
ной территории страны. 
По решению местных администраций экспортоориентированным или высокотехнологичным пред-
приятиям могут предоставляться льготы неналогового характера, например в виде сокращения размера 
или полного освобождения от платежей за использование земли, воды, электричества, газа, интернета, 
аренду помещений и другие преференции. 
В соответствии с действующим таможенным режимом СЭЗ при импорте иностранных товаров,  
в том числе для нужд предприятий-резидентов, таможенные платежи не взимаются, импортные лицензии 
не оформляются. Вместе с тем таможенные платежи и НДС уплачиваются при поставках продукции  
из СТЗ в другие города КНР, но не взимаются при экспорте за рубеж. Кроме этого, иностранные  
предприятия-резиденты СТЗ пользуются теми же налоговыми и административными преференциями, 
как и те, что действуют в китайских СЭЗ. 
Наиболее успешным примером китайских свободных таможенных зон считается СТЗ «Вайгаоцяо» 
в городе Шанхай. В течение 2012 года объем внешнеторговых операций зоны составил 94,4 млрд долл., 
или 40% от внешней торговли всех СТЗ Китая. Зона также известна своими успехами в совершенствова-
нии электронной системы оформления таможенных процедур, в результате чего удалось организовать 
круглосуточный режим работы местного отделения таможни и сократить сроки таможенного оформле-
ния грузов до нескольких часов [4]. 
Однако с момента присоединения к ВТО Китай принял на себя обязательства, что произведенные 
товары в СЭЗ станут предметом обычных таможенных формальностей при вывозе их на остальную тер-
риторию страны и на экспорт. При этом СЭЗ продолжают действовать на территории КНР и активно ис-
пользовать налоговые и таможенные льготы, но в рамках требований ВТО. 
Согласно «Докладу рабочей группы по присоединению Китая к ВТО», пять «специальных эконо-
мических зон», 14 «открытых» приморских городов, 6 «открытых» городов в бассейне Янцзы, преферен-
циальные зоны в 21 городе провинциального подчинения и 13 «зон приграничного сотрудничества» при-
знаются ВТО в качестве «особых экономических образований». Утверждается, что льготы должны пре-
доставляться на равных основаниях всем инвесторам, но возможны «особые случаи», которые относятся 
к льготированию и субсидированию инновационных производств. 
Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что упразднять «специальные экономиче-
ские зоны» как таковые государство не собирается. Но их инвестиционная привлекательность должна 
обеспечиваться не за счет установления государством специальных преференций, а путем дальнейшего 
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Еще одним примером успешной работы специальных экономических зон является Республика  
Казахстан. На территории Республики Казахстан специальная экономическая зона «Сарыарка» создана  
в ноябре 2011 года Указом Президента Республики Казахстан «Об организации специальной экономиче-
ской зоны “Сарыарка”». Основные цели СЭЗ – развитие металлургической промышленности и отрасли 
металлообработки, разработка и реализация прорывных инвестиционных проектов по созданию и разви-
тию металлургической промышленности, осуществление интеграции казахстанской продукции в обще-
мировую систему производства и сбыта, а также создание инновационной, конкурентоспособной отече-
ственной продукции в соответствии с международными стандартами. Кроме того, создание благоприят-
ного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации 
инвестиционных проектов [5]. 
До вступления в ВТО 27 июля 2015 года в СЭЗ «Сарыарка» применялись следующие виды нало-
говых и таможенных преференций: 
- подоходный налог для резидентов – 0%; 
- налог на имущество – 0%; 
- НДС на импортные товары – 0%; 
- на территории СЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, при котором некоторые ино-
странные и казахстанские товары могут размещаться и использоваться без взимания таможенных по-
шлин. В этот перечень входят машины, оборудование и материалы, необходимые для ввода объектов  
в эксплуатацию на территории СЭЗ, а также оборудование и сырье, предназначенные для производства  
и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В то же время при вывозе им-
портных товаров с территории СЭЗ на остальную часть таможенной территории Республики Казахстан 
таможенные пошлины и налоги взимаются; 
- земельный налог – 0%; 
- арендная плата за землю – 0 (на 10 лет);     
- предоставление льготных инфраструктурных услуг; 
- упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы. 
В рамках ВТО режим СЭЗ не регулируется каким-либо отдельным соглашением. Вместе с тем,  
по требованиям ВТО, любые экономические зоны должны создаваться и действовать в рамках норм и пра-
вил. То есть должен соблюдаться принцип недискриминации – предоставление странами ВТО режима 
наибольшего благоприятствования и национального режима. Ни одна страна ВТО при импорте или экс-
порте аналогичного или схожего товара не должна предоставлять особые торговые преимущества другой 
стране ВТО или применять в отношении ее дискриминационный подход [6, с. 37].  
При вступлении в ВТО Казахстан взял на себя следующие обязательства, касающиеся таможенно-
го регулирования, различных видов преференций: 
- ликвидация к 1 июля 2018 года преференциальных тарифов, применяемых в отношении инве-
стиционных программ в автомобилестроении (автопроизводители, функционирующие в рамках тамо-
женного режима «свободный склад», также должны будут уплачивать таможенные пошлины и НДС); 
- ликвидация преференциальных тарифов и тарифных режимов в специальных экономических зо-
нах и индустриальных парках и применение во всех них правил ВТО. Единственным исключением явля-
ются компании, зарегистрированные в СЭЗ до 1 января 2012 года, для которых освобождение от уплаты 
таможенных пошлин действовало до 2017 года (участники свободной экономической зоны должны будут 
оплачивать таможенные пошлины при вывозе товара на остальную часть территории ЕАЭС) [7]. 
Но Казахстан сохранил переходный период для себя, чтобы применять эти меры, не причинив 
производителям, которые зависят от указанных норм, вреда. Правительством выработаны соответст-
вующие меры поддержки этих производителей, и они не станут меньше.  
Правила ВТО разрешают оказывать поддержку в виде субсидий. Более того, в рамках ВТО субси-
дии рассматриваются как важный инструмент экономического развития, особенно для стран с развиваю-
щейся экономикой или с экономикой переходного периода. В ВТО запрещены только те субсидии, кото-
рые оказывают самое негативное влияние на международную торговлю. К таким субсидиям относят экс-
портные и импортозамещающие субсидии. 
Государственные субсидии в ВТО получают только производители инновационной продукции [8], 
поэтому в Казахстане данные технопарки получили названия инновационного производства, что обеспечи-
ло сохранение некоторых налоговых и таможенных преференций и появление инвестиционных. 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» инвестор может получить сле-
дующие преференции: 
1. Преференции для проектов (в том числе приоритетных инвестиционных проектов): 
- освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования, комплектующих и зап-
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- натурные гранты не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы (земельные уча-
стки, здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и регули-
рующие приборы и устройства, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь). 
2. Преференции для приоритетных инвестиционных проектов: 
- налоговые льготы: корпоративный подоходный налог – 0% на 10 лет; земельный налог – 0%  
на 10 лет; имущественный налог – 0% на 8 лет; 
- инвестиционные субсидии до 30% на строительно-монтажные работы и приобретение оборудо-
вания после ввода в эксплуатацию; 
- гарантии стабильности законодательства: налогового и в сфере привлечения иностранной ра-
бочей силы; 
- государственная поддержка инвестиций уполномоченным органом, определяемым Правительст-
вом Республики Казахстан, который взаимодействует с инвесторами  по принципу «одного окна» [5]. 
Таким образом, изменив название и определив специфику деятельности по-другому: научные  
и инновационные предприятия, Казахстану удалось их сохранить и не утратить свою инвестиционную 
привлекательность и привлекательность специальных экономических зон. 
Успех Китая и Казахстана в создании и функционировании специальных экономических зон и техно-
логических парков является примером для стран постсоветского пространства, к которым относится и Рес-
публика Беларусь. Так, на территории Республики Беларусь действует Китайско-Белорусский индустри-
альный парк «Великий камень» – территориальное образование площадью 91,5 кв. км с особым правовым 
режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В качестве резидентов индустриально-
го парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала [9]. 
Справочная информация по вопросу таможенных упрощений, применяемых в Китайско-
Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 
 
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» создан в следующих целях: 
- активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой; 
- привлечения отечественных и иностранных инвестиций; 
- организации и развития высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. 
Парк представляет собой особую экономическую зону со специальным правовым режимом, вклю-
чающим особый (льготный) порядок: 
- налогового и иного регулирования; 
- регистрации субъектов хозяйствования;  
- использования земель и других природных ресурсов с применением таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны. 
Индустриальный парк «Великий камень» является аналогом свободной экономической зоны с мак-
симальным объемом налоговых льгот и упрощений, предоставляемых когда-либо в Республике Беларусь. 
В целях обеспечения наиболее благоприятного режима таможенного регулирования для резидентов 
парка на территории ЕАЭС Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь совместно 
с Министерством экономики существенно доработана необходимая правовая база.  
Вопросам, непосредственно затрагивающим таможенное регулирование на территории парка,  
были посвящены отдельные главы в проектах Таможенного кодекса ЕАЭС и Указа Президента Респуб-
лики Беларусь «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индуст-
риального парка «Великий камень» (далее – проект Указа).  
Данные положения направлены на обеспечение возможности функционирования в парке так на-
зываемой «бондовой» СЭЗ, на которой предусмотрен комплекс специальных упрощений беспроцентного 
на территории Беларуси (а в отдельных случаях и ЕАЭС) характера.  
Ключевыми упрощениями, предусмотренными для парка новым Таможенным кодексом ЕАЭС, 
являются следующие возможности:  
1) «бытового» потребления товаров (т.е. не связанного с переработкой или изготовлением товаров); 
2) беспошлинного ввоза товаров в СЭЗ не только резидентами СЭЗ, а также иными лицами; 
3) передачи товаров между резидентами СЭЗ без уплаты таможенных платежей, а также заверше-
ния процедуры свободной таможенной зоны иным резидентом СЭЗ; 
4) упрощенного таможенного декларирования (с отсрочкой подачи таможенной декларации до 4 ме-
сяцев с момента ввоза на территорию СЭЗ); 
5) вывоза товаров на остальную часть Республики Беларусь для собственных производственных 
либо технологических нужд (так называемых «технологических цепочек»). 
Для индустриального парка данные упрощения устанавливаются на уровне национального зако-
нодательства, в то время как для иных белорусских СЭЗ случаи применения таких упрощений отнесены 
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В проекте Указа предусматривались новеллы, которые могут применяться самостоятельно,  
в частности, такие как: 
1) возможность создавать в пределах СТЗ одного резидента парка новую СТЗ для другого рези-
дента парка. Данный принцип заложен при организации китайских бондовых зон и ранее в Беларуси  
не применялся; 
2) освобождения от «таможенного» НДС для продукции, изготовленной в парке из иностранных 
товаров, при ее вывозе на остальную часть таможенной территории ЕАЭС; 
3) возможности использовать в пределах СТЗ другие льготные таможенные процедуры. Например,  
на территории СЭЗ может быть создан таможенный склад и (или) склад временного хранения; 
4) возможность передачи резидентом парка другому резиденту объектов недвижимости на своей 
территории без завершения таможенной процедуры СТЗ и без уплаты таможенных платежей.  
Указанные нормы направлены, в первую очередь, на повышение преференциальности специаль-
ного режима парка, а также в целом способствуют формированию платформы для широкого привлече-
ния иностранных инвестиций в экономику страны, что соответствует основным приоритетам и стратеги-
ческим направлениям социально-экономического развития Республики Беларусь. Кроме того, заложен-
ные подходы направлены на усиление кооперации между резидентами парка, а также вовлечение наи-
большего числа участников в реализацию крупных проектов в логистике и других сферах. 
Позиция Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – проинформировать ки-
тайскую сторону об имеющихся таможенных льготах и упрощениях и выразить готовность в оказании 
наиболее благоприятного режима таможенного администрирования. 
Структура управления «Великого камня» представляет собой трехуровневую систему. Межправи-
тельственный координационный совет занимается выработкой общей стратегии развития. Администра-
ция парка обеспечивает выполнение административных процедур и осуществляет контроль за исполне-
нием инвестиционных проектов. Привлечением инвестиций, созданием внутренней инфраструктуры, 
освоением земельных участков, предоставленных для возведения объектов, занимается китайско-белорусское 
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (учреждена 27 августа 2012 года;  китайским парт-
нерам принадлежит 60% акций, белорусским – 40%). 
10 марта 2016 года СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» вступило во Всемир-
ную организацию свободных экономических зон [9]. 
Более 10 компаний подписали соглашения о своем размещении на площадках парка: первое из них – 
созданное китайской корпорацией Huawei ООО «Бел Хуавэй Технолоджис»; также китайские ZTE. Great Wall; 
фармацевтическая компания «Фортива» (белорусский представитель российского ЗАО «Ф-Синтез»); 
латвийский «Гриндекс», отечественная «Ассомедика», международная промышленная группа Ferolli. 
Еще около 15 компаний находятся на высокой стадии готовности [10, с. 113]. 
Понимая острую конкурентную борьбу за инвестора на мировом рынке, государство для резиден-
тов парка создало благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законо-
дательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, предоставило 
беспрецедентные льготы и преференции. Для привлечения инвесторов-резидентов белорусская сторона 
предоставила беспрецедентные налоговые льготы по схеме «10+10». Льготное налогообложение «10+10» – 
освобождение от многих республиканских налогов, взимаемых с юридических лиц, на 10 лет с момента 
регистрации в качестве резидента парка и снижение действующих ставок налогов на 50% в последующие 
10 лет деятельности в парке [11]. 
Резидентам парка предоставляются следующие преференции:  
1) отсутствие необходимости уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе в Республику Бела-
русь товаров для реализации инвестиционных проектов (оборудование, комплектующие и запасные части  
к нему, сырье и материалы, которые не производятся в странах Таможенного союза или производятся  
в недостаточном количестве либо не соответствуют требуемым техническим характеристикам); 
2) режим свободной таможенной зоны, дающий право ввоза товаров (сырья, материалов) без уп-
латы таможенных платежей (пошлин, НДС, акцизов) при условии последующей переработки и экспорта  
за пределы Таможенного союза; 
3) преимущества для сотрудников предприятий, работающих в индустриальном парке, – ставка 
индивидуального подоходного налога фиксированная и составляет всего 9%, что на 25% меньше обще-
республиканской; 
4) резиденты парка, а также их работники из числа иностранных граждан освобождаются от уп-
латы обязательных страховых взносов с фонда их заработной платы. На часть дохода работников рези-
дентов парка из числа граждан Беларуси, превышающую однократный размер среднемесячной заработ-
ной платы в республике, обязательные страховые взносы не начисляются;  
5) особая политика в отношении привлекаемой иностранной рабочей силы. Освобождение от уп-
латы пошлины за выдачу, продление срока действия разрешений на привлечение иностранной рабочей 
силы, специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси, за выдачу разре-
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6) вычет в полном объеме НДС, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), использованных для проектирования, строительства и оснащения зданий и сооружений в парке;  
7) освобождение в течение 5 лет с года возникновения валовой прибыли резидента парка от на-
лога на прибыль по дивидендам, начисленным учредителям;  
8) ставка налога на доходы иностранных организаций без постоянного представительства в Бела-
руси по роялти, начисленным резидентами парка в виде вознаграждения за ноу-хау, лицензию, патент, 
полезную модель, процесс, составляет 5% (в 3 раза меньше общереспубликанской); 
9) при установлении в стране новых налогов и сборов обязанность их уплаты для резидентов  
не возникает;  
10) инвесторам гарантируется свобода перемещения прибыли, полученной на территории Респуб-
лики Беларусь в результате инвестиционной деятельности; 
11) привилегии, касающиеся госпошлины за различные административные процедуры; 
12) возможность конструировать и строить здания согласно техническим условиям иностранных 
государств [12, с. 29]. 
Вместе с тем у «Великого камня» есть и другая сторона – проблема взаимопонимания и развития 
взаимоотношений на международном уровне. Создание в Беларуси крупной промышленной зоны с осо-
бым статусом налогообложения может стать препятствием, особенно в плане углубления диспропорций 
в развитии регионов, может быть источником создания неравной конкуренции для прочих белорусских 
предприятий, не работающих на таких льготных условиях, а также в стремлении Правительства Республи-
ки Беларусь войти в ВТО. В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации действие ее 
норм должно распространяться на всю территорию без исключения (в том числе на регионы пригранич-
ной торговли, свободные экономические зоны и другие районы с действующим там специальным режи-
мом налогообложения, регулирования и тарифов). Также со стороны ЕАЭС Республика Беларусь взяла 
на себя обязательства упразднить льготы для СЭЗ, а с другой – создается анклав с еще более выражен-
ным льготированием [13, с. 22]. 
Заключение. Изучив теоретический аспект некоторых таможенных процедур, их виды и рассмотрев 
роль таможенных процедур, условия и порядок их применения, а также проанализировав таможенные 
процедуры, применяемые в рамках законодательства ЕАЭС, рассмотрено их использование на примере 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и индустриальных парков других стран. 
На основе сравнительного анализа определены следующие пути совершенствования применяе-
мой таможенной процедуры свободной таможенной зоны в рамках Китайско-Белорусского индуст-
риального парка:  
- создание в рамках парка именно инновационных производств, тщательный отбор проектов,  
чтобы обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым ВТО; 
- завершение таможенной процедуры свободной таможенной зоны без передачи резидентом прав 
владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному лицу; 
- создание пункта таможенного оформления на территории индустриального парка. 
Следует отметить, что в рамках законодательства ВТО не запрещается использование субсидий  
в целом. Поддержка государством может оказываться. Как известно, в рамках ВТО запрещено использо-
вание экспортных и импортозамещающих субсидий, таможенных преференций, что прямо противопо-
ложно условиям, создаваемым в индустриальном парке «Великий камень».  
Однако, рассмотрев примеры стран (Китай и Казахстан), уже прошедших этап адаптации законо-
дательства и вступления в ВТО, можно отметить ряд возможностей и решений, которые могут способст-
вовать совершенствованию создаваемого режима. При этом должны выполняться два основных условия: 
во-первых, не увязывать эту поддержку с экспортом; во-вторых, поддержка государством не должна 
быть направлена на импортозамещение. Все остальные виды поддержки разрешены.  
Если новое предприятие является инновационным и адаптирует новый вид продукции, закупает 
для этого высокотехнологичное оборудование, государство может поддерживать предприятие, давать 
гранты, субсидии, определенные преференции. Однако должно выполняться требование, что произве-
денные товары в СЭЗ становятся предметом обычных таможенных формальностей при вывозе их на ос-
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CUSTOMS PROCEDURES AND THEIR APPLICATION  




The concepts of customs procedures, their purpose and principles of their application in the EAEC  
are studied. Practical recommendations for the application of customs procedures within the framework  
of the EAEC based on their analysis have been developed. A comparative analysis of the customs regulation  
of the Chinese-Belarus industrial park and industrial parks of Kazakhstan and the People’s Republic of China  
is carried out. Ways of improving the customs procedure of the free customs zone based on this comparative 
analysis within the China-Belarus Industrial Park have been defined.  
Keywords: customs procedures, free economic zone, free customs zone, subsidies, industrial parks. 
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